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Abstract
The rate constant of the reaction On the vapor phase hydrocracking gasolin froHi gas oil、、アas
studied
The follo、、'ing results M/as obtained
l) On the conversion of hydrocracking gasolin used catalyst(卜Io03: Ni203: aCi lay=
311:3 、|'eight ratio)at 20 26 ⅣI Pa, overall order Of the reaction Mァas a ps udo First order
reaction
2) In thiS Case an activation energy ttras 155 9×103 kJk mOl~1, nd the rate constant of the
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Fig lFloMr sheet of hydrocracking sma■scale
apparatus
l Residual gas holder, 2 H2gaS h01der,
3,4 Gas meter,  5 112 gaS COmpressor,
6 0iltank, 7 Product oil tank, 8 F■‐
ter, 9, Oil measuring tank,  10 0il
pump, 1l Accumulator,  12 Pre‐
heater,  13 Reactor,  14 Condenser,
15 High pressure separator,  16 LoMァ
pressure separator,  17 Active carbon
absorber
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